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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
_======~==================~===~~===~.~"=llI:~=:le:!!!iee2ce:e~e~~~
Sef1or..•
Sargento de C'aballerta, Eleuterio
Brea Illeac&$, 1 de julio de 1925.
Otro de Infanteria, Hermógenes
Torol Brea. 1 de cctubre 1.925.
Otro· de Infantcrla, Elodio Garda
Polo 1 de diciembre de 1924,
otro, pedro Artieda Exp4sito, 1 tIe
septiembre de 1924.
Grupo de eacuadrlUu de Melina.
Sargento de infantería.oombartIC'-
ro. Joaquin Rubio Maure.
Sergento de Infantel''ia., bO!Tlbarc.lC'·
ro Rutino NQfieZ Machado.
Sargento de Intcndet~cia. bomba l'·
dero, Victoriano de Grado Ortcg~
Sargento de Artlllerla, bomharcero.
Pedro Mansilll\ KU'ttDez.
T4lI'clo.
AnÍiOCto M11I1Snez Fer-Sargento,
ná.ndez.
Grapo ele Fu.-. Regulares IDdig~·
Daldct .eliDa, t.
Sargento de Cab6l1clía, lll:utC'J in
Brea nIe6cas.
ALFONSO
REALES ORDENES
ALFONSO
El MID1atro d. l. Guerra.
JUAN O'DoNNU.L VARGAS
El MiDiatro ,¡e la Guerra.
JUAN O'DoNNEu. VA.RGAS
Ven.go en dis~ner ~ue el G~eral cia general de Melilla, por 106 tIistín-
de bngada, en situación de pnmera¡ guidos servicies qu.e presta.ron J mé-
reserva, don Angel Arbex e Inés, pa- rita! que contrajcr<r.l en operaciones
se a la de segunda r_rva, por haber realizadas en nuestra 7JOI1~ de protec.
cumplido el día primero del corrien- torado en Africa de8die 1 de febrero
te me~ l~ edad que.d~rmina ~a ley de 1924 a 31 de juJ.lo ~l mismo afio
de ,ve1Dt1nu~ve de lunlo de mil no- (noveno periodo), se confirma.."1 lio6
veclentos diez y <;>cho, ascensos de p.rimera cate&ol'1a conee.-
Da<!0 en P~laOlo a ~re~ ~e mano d1d08 por dicll& autoridlld. en USO de
de mll novecientos veu¡tllchs. 'bu '. "" se """"cede ea ero-sus atri ClOn.."" y ""..
pleo de subofloci.a.l. a. ~ sargentos que
figuran en ·10. sigUiente relación.
Loe ca~ Y sargentos a quienes se
les concede ol empleo por esta sorera-
na d18poeic16n, disfruu.rán en el
mismo la antigüedad de ]¡a. fecha ft-
neJ del periodo citado, a excepción
de los cuatro slguientes. a 106 que'
se les Ileftala la que a cada uno ll6
indica, techas en que han cumpJido
los dOJ I1fi08 en el empleo de sargen-
to con a.rreglo a lo que preceptQa el
reaJ <h.'creto de 21 de octubre tUtimo
(D. o: n(\m: 236):
2 de marzO de 1926.
En consideraci6n a lo eolicitado
por el General de brigada, en .ihaa·
ci6n de segunda reserva, don ] o.~
Rica Pla, y de conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene-
gildo,
V.go en concederle la Gran cruz
de la. referida Orden, con la anti¡Ue.
dad del dfa veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que
cumplió las condiciones I'eglamenta-
rias.
Dado w Palacio a tres de mano
de mil novecientos veintis4!is.
fxcmos. Sefl\lres: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
~r'~ ViI:;W le.s proplUSta6
de recompensas que con escriw de
25 de enero Qltimo cursó a este Mi-
nisterio el General en Jefe del Ejér-
cito de ·Espafia en Africa a favor de
cJ&sa¡ e in<ti.'ridual de tropa de
I Cuerpoa y UI\';dade> de la Coma.z:dan-
-
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
Veoeo en Dombrar General de la
primera bri¡ada de Infantería de la
d&:imocuarta divi.ión, al General de
bri¡ada don Nicol'. Rodr1¡uez-Arias
y Carbaio, actual -.undo jefe del
Gobierno militar de Gran Canaria,
Dado en Palacio a tres cU marzo
de mil novtciento. veinti.4!is.
ALFONSO
El MlaJeuo .... a--n,
JUAN O'OONm:U. VAaGAI
En considuaci6n a lo solicitado
por el General de brigada don '>e-
elro Verdugo Castro, y de cOnfocmi-
d:>.d con 10 propuesto por la AJ1m-
blea de la Real y Militar Ord:n u~
S·~:'I H~rmenegildo,
Ven¡o en conoederle la Gra.n crul
a~ la referida Orden, con 1.1 anli·
lfie,dad del lIIía diez y ocho de di-
ciembre del año anterior, en que cum-
¡alió las condicioDe8 reglamentarias.
Dado en Palacio a tres de mano
le mil novecientos ...eintis4!is.
ALFONSO
El ........ ele .. o.an.
Ium O'DolO'flLL V"'OAS
En consideración a lo solicitado
por el General de brieada don Nico·
141 Rodrlauel-Arias y Carbajo, y de
conformidad COI1 lo ~ropueato por
la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Ven¡o en coDoedeZ'le la Gran cruz
de la referida Orden, con la antia
riiedad del día dieiy siete de mar·
10 de mil novecientos vÚl1ticinco, en
que cumplió las condiciones regla-
mentarias:
Dado en Palacio a tres de mano
le mil novecientos veinti~i•.
ALFONSO
El M-.ero ele la Goerra.
JUAN O'DoNNJ:LL VARGAS
© Ministerio de Defensa
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© Ministerio de Defensa
Grupo de eacuadrin.. de :Melina.
Suboficial de Caballería, piloto,
D, Eloy Valentín Fern'ndez Nava-
muel, 25 pese~, dUl'ante cinco anos,
Suboficial del Tercio, piloto, don
Miguel Kryguin, 25 pesetas. durante
dDCO 4lÍÍ0s.
Otro idem, íd.• D. Nieol's Rago-
sin, 25 pesetas durante cinco años.
Sarrento de Artillería, bombadero,
José Collazo Rivadulla, 17,50 pese-
tas, durante cinco años.
Sarl¡'ento de Infantería, bombarde-
ro. Severino Morenza Pérez, 17,50
pesetas durante cinco años.
Suboficial, D. Andrés Fuentes Ji-
ménez, 25 pesetas, vitalicia.
Otro, D, Carlos Tiede Feden, :zs
pesetas, idem.
Otro, D. Justo Mejías Ruiz, 25 pe-
setas, ídem.
Otro, D. Luis Callico Saleste, :zs
pesetas, durante cinco aiíos.
Otro, D. Max Luetz Nicabor, 25
pesetas, vitalicia.
Otro, D. Conrado Jimeno Castrillo,
25 pesetas, vitalicia.
Sargento, Benito Martín Prieto,
17,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Albino Salveste, 17,50 pese-
tas durante cinco años.
Otro. José González Remal, 17,50
pesetas, vitalicia.
Otro, José Latorre Arribas, 17,50
pesetas, vitalicia.
Otro, Agapito Santamaría Expó-
sito, 17,50 pesetas, vitalicia.
Otro, José Morato Yams6, 17,50
peletas, durante cinco años,
Otro, Juan Hollar Bantell, 17.So
pesetas, durante cinco años.
Otro, Domingo Piris Berrocal,
17.So pesetas, vitalicia.
Otro, Juan Ruiz González, 17.50
pesetas, vitalicia.
Otro, Antonio Rodríguez Yáñez,
17,50 pesetas, vitalicia.
Otro, 1;: usebio Gonzlilez N oriega,
17,50 pesetas. vitalicia.
Otro, Inocente Fernández Pastor,
17.50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Benito Ameal Gago, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Francisco Seipelt Grazer,
17,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Juan: Hern'ndez Sedano
17,50 pesetas, durante cinco años. '
Otro, Francisco Coll Riau, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Bernardo Merchán. Castro,
17,50 pesetas, vitalicia.
Otr~, lu~n José Real, 17,50 pese-
tas, vlta I<:la.
Otro, Dimitri Ivan Ivanoff, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Manuel Hernb~ez Rinc6n,
17,50 pesetas, durante Clnco años.
Otro, Mauricio Retard, 17.50 pe-
setas, durante cinco años.
Otro, Ram6n Fluvert, 17,50 pese-
tas. durante cinco años.
Otro, Eugenio Guerrero Nampe
17,5Q pesetas, vitalicia. '
Otro, José Martfnez Piñero, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro. Dimitri Gregoro Ivanoff
17.50 pesetas. durante cinro años. '
Sa.rgento de Infanlel'ia, Herrn6ge-
II~ 'forol Brea.
Sargento de Infanl.cría, Eladio
Gucia Pulo.
Grupo de Fuenaa Regularei Iodtge-
Da.. de AlbuceIDa.l, 5.
SU1'gcnto de Caballería, Julio Ho-
rnera Machad!;).
Sargento de InfanteMa, Juan Se-
rra Pla.neH. "
Sargento do Caballetia, Juan Pércz
Palomino
Io\erveaciÓD militar Y tropa.. Jalítla-
Da.I de MeUna.
Sargento de Infantería, Angel Ve-
ga Alvarez.
Sargento de Infantetia, Ram6n
Gonzá.lez Pardo.
Batanón de Cuadore. de Africa. t5
(Primer batall6n de San Fernando).
Sal'gento, Pedro Artieda Expósito.
Regimiento Infan&erla Verllara, 57.
Sargento. Pablo Garcla Brltias.
COlDUldancia de 8aDtüd militar de
IleUna.
SIlT'l!í'n lo, JOIlé Vnlderrama Coro-
nado.
Circular. Vistas las propuestas de
recompensas que con escrito de 25
de enero \iltimo cun6 a este Milliste-
rio el General en Jefe del Ej'rcito
de España en Africa, a favor de cla-
ses e IDdividuos de tropa de Cuerpos
y unidades de la Comandancia ge-
neral de Meli1la, por loe distinguidos
servicios que prestaron y méritos que
contrajeron en operacIOnes realiza-
das en nuestra zona de Protectorado
tn Afriea, desde 1.0 de febrero de
1C)24 a 3' de julio del mismo año
(noveno período), se concede la cruz
de plata del Mérito Militar, con dis-
tintivo rojo, sin pensi6n, a cada uno
dI'! los que en dicha propuesta se sig-
nifican para esa recompensa, y la
misma condecoración, con la pensi6n
que a cada UDO se le señala, a los
Gue figuran en la siguiente relación.
2 de marzo de 19:16.
Señor...
Sargento de Ingenieros, bombar-
dero, MaJ:imiliaDo Pardo Gallo, 17,50
pesetas durante cinco años.
Sargento de Infanterla bombarde-
ro, Ricardo Almo~uera LIano. 17,50
pesetas dU'rante cinco años. '
Otro ídem, fd., Enrique Moya Fer-
nández 17,50 pesetas, durante cinco
años.
Cabo de Ingenieros, piloto, Joa-
quín Gou Vilella. 12.50 pesetas du-
rante cinco años. .
Otro ídem. íd., Juan de Dios Agua-
yo Bernuy, 12,50 pesetas, durante
cinco años.
Otro ídem, íd., Juan Rabat Vidal,
12.50 pesetas durante cinco años.
Tereto.
Sargento. Salvador Carranza S'n
chez. 17,50 pesetaa. dua'ante ciDco
años.
Otro, Fernando Lista MartÍDez,
17,50 pestas, vitalicia.
Otro, Juan Nicasio Rosell, 17,50
pesetas, vitalicia.
Otro, Francisco Ostolá, 17,50 pe-
setas, durante cinco años.
Otro, Roberto Larrate la Plana,
17,50 pesetas, vitalicia.
Otro. FrUlcisco IUmón OstoU,
17.50 pesetas. durante cinco años.
Otro, Gabino Beistegui Sáez. 17,50
pesetas. vitalicia.
Otro, J?aql;lí!1 Gelada Beas, 17,50
pesetas, vitalicia.
Otro, Carlos Mendoza Herrero,
17,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Carlos Angulo Rebolledo,
17,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Leandro Madas Fuentes,
17.50 pesetas. dUll'ante cinro años.
Otro, José Ceferino González, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Adolfo Lafuente Belinches,
17.50 pesetas. durante cinco años.
Otro, Joaquín Elorriaga Itrifiaga,
17,50 pesetas, vitalicia.
Otro, Florentino Navarro Valdeo-
livas. 17.50 peMtas. durante cinco
años.
Otro. Manuel Gutiérrez González.
17,50 pesetas. vitalicia.
Cabo. José del Riei'o Ríos. 12.50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Miguel Benedet ~e6n, 12,50
pesetas, durante cinco aftoso '
Otro, Jaime Codina Boch. 12,5o"pe-
setas, VItalida. '
Otro, Ciyriano Bayach Peré, 12,50
pesetas, vitalicia. '
Otro, Nicuio Ribagorda Pérez,
12,50 pesetas. vitalicia.
Otro, Benito Hernbd'ez Sansegun-
do. 12.50 pesetas, durante cinco afios.
Otro, Juan Garda MorenO, 12,50
pesetas, durante cinco añol.
Otro, Pablo Conde Alonso, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Marcelo Díaz Almea, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Luis Bogioar Romero, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Bias Aína Pellejero, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, José Cambeira Dielte, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Justo Rico Lema, 12,50 pe-
setas, durante cinco años.
Otro, José Manchos Escapas, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Juan Poli Aladro, u,50 pe-
setas, vitalicia.
Otro, Agapito Salobral Sabandeira,
12,50 pese~as, dura:nte cinco años.
Otro, Germ'n Gil Alamo, u,50 pe-
setas, durante cinco años.
Otro, Juan Menéndez Femández,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Francisco Molina Torres,
12,50 pesetas. durante cinco años.
Otro, Pedro Corral Pereira, 12.50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Juan Laguera MartineJ:, 12,50
pesetas, durante cinco afios.
Otro, Angel Vera Serrano, 1%,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Antonio G6mez Garda, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Antonio Madas Goná1ez,
12,50 pesetas, durante cinco años. :
Otro, Jesús LópeJ: Leal, 12,50 Pe-jsetas, durante cinco años.
,)
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Cabo. Manuel Palomo Rojo. n,50 Legionario 2.°. Jo~ Jím~nez Ba·
pesetas, áurante cinco años. ñoe. 12.50 pesetas. durante cinco años.
Otro, Félix Sendoriano Expósito, Otro, Manuel Rodrlguez Valdés,
12,50 pesetas, durante cinco años. n,50 pesetas, durante cinco años.
OllrO, Alfredo Gómez Cuesta, 12,50 Otro, Manuel Rosa Carrasco, u,50
pesetas, durante cinco años. pesetas, durante cinco años.
Otro, Fulgencio Jurado Miranda, Otro, Rafa'el Petisco Hungría,
12,50 pesetas, durante cinco años. . 12,50 pesetas, durante cinto años.
Otro, Antonio Garda Morílla, 12,50 Otro, Ignacio Martín Sánchez,
pesetas, durante cinco años. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Guillermo Guerra Rivera, Otro, Manuel Fernández Cerdeíra,
]2.50 petetas. vitalicia. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, José Ramos Torres, 12,50 pe- Otro, Ulpiano Pedro Delgado,
setas, durante cinco años. n,50 pesetas, vitalicia:
Otro. Antonio Baena Romero, 12.50 Otro, Juan Mata Ríos, n,50 pese-
pelletas, durante cinco añ06. tas durante cinco años.
Otro, Teodoro Morcillo Barca, Otro, Juan Vidalet Calvo, 12,50
]2,50 peseta., dur.ante cinco años. pesetas, durante cinco años.
Otro, Manuel Cabezas Fernández, Otro, Florentino Cano Rodrlguez,
12,50 pesetas, durante cinco años. 12,50 pesetas, <Jurante cinco años.
Otro, Javier Conde Godoy, u.5o Otro. Francisco Martín Jordán.
pesetas, vitalicia. n.50 pelletas. durante cinco años.
Otro, Antonio Garda López, 12,50 Otro, Juan Jim&1ez ~da, u.50
pesetas, dwante cinco años. pesetas, durante cinco años.
Otro Julio Bonet Guidn" 12,50 pe- Otro, Manuel Fernández Pérez,
setas, vitalicia. 12,50 pelletas, durante cinco años.
Otro. José Triviño Cano, 12.50 pe- Otro, Juan Cárdenas Romero, n,.so
setas, vitalicia. pesetas, durante cinco años.
Otro, AUg'U8to Hernani Moreira, Otro, Primo Fiel Rivera, 12,50 pe·
n,50 pelletas, durante cinco años. lletas, durante cinco años.
Otro, laaiaa G6mez Garda, 12,50 Otro, Ramiro Fern'ndez Alonso,
pesetas, durante cinco añOI. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, FlI'anciaco Rodríguez, 12,50 Otro, Ricardo Andrés Galar.reta,
pesetas, durante cinco años. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Valendn Gonúlez Martínez, Otro, Antonio ]iménez Alejo, J2,50
12,50 pesetas, durante dnco adoso pesetas, durante cinco añol.
Otro, CasimiJ:o Pérez Aguado, 12,50 Otro, Dionisio Magro Alarcón,
pesetas, vitalicia. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Pedro López Gómez, 11,50 Otro, Antonio Gil Slinche:i:, ]:l,SOpesetas, durante cinco afiOl. pesetas, durante cinco años.
OtlrO, ADtonio Clare't Martínez, Otro, Justo Revilla Blanco, U,5°
12,50 ¡>aetas, durante cinco añOl. pelletas, durante cinco afios.O E Otro. Julio de la Casa Tlberner,
tro, nrique Torre. Costa, n,50 1280 pesetas, durante cinco dos.pesetas, durante cinco aftos.
Otro, Emilio Travieso del fui.., tro, Antonio Arenas Garda, u,50
n,50 pesetas, durante cinco adoso peseta., durante cinco afios.O F Otro, José S'nchez Fern'ndez,
tro, rancisco Pamiés Chuidei, U,50 pesetas, durante cinco adoso]~8° peiseta., .durante cinco aflos. Otro, José Ruiz M<>rales, 12,50 pe.
tro, José Olava Calzada, 11,50 pe- seta., durante cinco años.
setas. durante dnco aJios.Otro, Martín VizcairraO'a G6mez, Otro, Antonio Pedroso Borja, 11,50
d .. pesetas, durante cinco añoll.11,50 pesetas, urante cinco añOl. Otro, Jeslis Díaz Alba, 11,50 pese-Corneta, Salvador Tornella Toro, tas..ldurante cinco año•.
12.50 pesetas. durante cinco años. UttO. Benito Martínez Igle.ias.
Otro, Luis Martfn Martín, u,so 1180 pesetas, durante dnco años.
'W'setas, durante Cl'nco an-os.
.-- tro, Francisco Mardnez Gonzlilez,
Otro. Antonio Garda Exp6sito. 11,50 pesetas, durante cinco años.
U.5o pesetas, durante cmco ailos. Otro, Juan Dupiz Bestuli, 12.50 pe_
Otro, Domingo L6pez· Sánchez, setas, durante cinco años.
12,50 pesetas, durante cinco años. Otro, Pablo Vidal José, ]2,50 pe-
Tambor, José Narciso Fábregas, setas, durante dnco años.
u,so pesetas, durante cinco años. Otro, Sebastián Ribera Castro,
Legionario 1.0, Angelino José Ramí. 12,50 pesetas, durante cinco años.
rez, 12,50 pesetas, durante cinco años. Otro. Juan Peris Herrera. ]2.50 pe-
Otro, D. Manuel Barra González. setas, durante cinco años.
12.50 pesetas. vitalicia. Otro, José Piñeiro Rodríguez, 12,50
Otro, Luis Sánch~z Santo~, ]2,5r, pesetas, durante cinco años.
pesetas, vitalkia. Otro, Aquilino Batlle Siega. ]2.50
Otro; D. Agustin Tabtlada Sim.:ín, peseta~, durante cinc-o allos. .
'l,50 pesetas, durante cinco año.. Otro, Antonio Garda Rodríguez,
Otro. Pedro S~T Herrera. u.so 12.S0 pesetas, durante cinco año•.
pe$ebs, durante cinco años. Otro, José Ma~ín Ro_mán, 12,5"
Otro, Luis Arjona MOII'ales. n.50 pesetas, durante CinCO anos.
pesetas, durante cinco años. Otro. Manuel Guardia GuecUa,
Otro, Fermín . Costa Hern'ndeJ, 12,50 pesetas, durante CillCO años.
12,50 pesetas, durante. cinco afios. Otro, José Cañada Escobar, 12 So
Otro, Segundo Rodrí~ez Limoso, pesetas, durante cinco años. .
]2,50 pesetas, durante cmco años. Otro. Pascual Maclas Aznar, U,50
Leg]onario 2.°, Leonardo Sebas- pegetas durante cinco años.
tián ;Parra, 12,50 ~ta5, durante Otro, Ramón Martínez Conde. n,50
cinco dos. pesetas, durante cinco ailos. '
© Ministerio de Defensa
Le~OI1ario 2.°, Emeterio Alonso
Punes, .u,50 pesetas. durante cinco
&6os.
Otro, Manuel González, 12,50 pe-
setas, durante cinco añOlS.
Otro, Francisco Cano Espinosa,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Miguel G6mu Sabamael,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Franci:;co Pérez García, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Ram6n Cendra Ibáñez, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Santos Rodríguez Mons, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Francisco Casanella Blanco,
I 2,50 pese~as, durante cinco aDos.
Otro, Pedlo Chico Casanova. 12,;0
pesetas, durante cince. años.
Otro, José Pérez Pérez, 1~,50 pe-
setas, dur~nte cin~o áños.
Otro. Leopoldo Domínguez. 12.S0
peeetas, durante cinco dOI.
Otro. ADtonio Farrés Pons. 12.50
l'e.,tota!'. durante cinco a:5os.
Otro, José Martínez Fern~ndel.
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Ramón Herrera Arroyo, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Manuel Moreno Casas, 12,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Francisco Camino Simón,
12,50 pesetas, durante cinco ados.
Otro, Luis Navarro Salazar, 12,50
peseta., durante cinco adoso
Otro, Nemesio Ruiz Fern'lldel,
12 ,50 pesetas, durante cinco dos.
Otro, Miguel Cabello Dlaz, 12,50
pesetas, dlUante cinco afias.
Otro, Juan Fraile Menara, 13,50
pesetas, durante cinco dos. .
Otro, ]U&D Fort WendftlJ. J~.50
peHtu, vitalicia.
Otro, Francisco Gondle~ Carrillo,
13,50 pesetas, vitalicia.
Otro, Jos6 Pérez Vúque.z, 12,50
pesetas, c1urante cinc. 1.601
Otlro, EUas Gonz'lez Garmendía,
]2,50 pesetas, durante cinco ados.
Otro. Manuel O~s Méndez. U,5b
pesetas, vitalicia.
Otro Balbino Fern'n~» G6mez,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Adri~n López Pons, ]2,50
pesetas; durante cinco años.
Otro, José Alvarez, 12.50 pesetas,
durante cinco añQS.
Otro, José' Pére;¡:, 12,50 pegetas,
durante cinco años.
Otro, Ah'aro Lastra del Fresno,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro. Sebastián Ribero. 12.50 pe-
setas, durante ci.n.co aftos.
Otro, Eleuterio Gou.úlez Díaz,
12.50 'pesetas. vitalicia.
Otro, Manuel Fernández ViIlaha,
12,50 pesetas, dwrante cinco años.
Otro, J osé Campos Rodríguez,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Angel Rodríguez Alejo, 12,50
pesetas, vitalicia.
Otro. Rafael Alvarez, ]2,50 pese-
las, durante cinco años.
Otro, Alejandro Reyes González,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, José Sánchez Falcón, 12,50
pesetas, dwrante cinco años.
Otro, Manuel Pomar Sa, 12,50 pe-
setas, durante cmco años.
Otro, José Manr~sa Martin, 12,50
,pesetas, vitalicia.
Otro, Jpsé Calera Arrufat, I~,SO
pesetas, vitalicia.
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Cabo, Luis Olivarez Moreno, 12,SO
pesetas, durante cinco ,lios.
Comandaneia de A,till"i. le Melilla
Sargento, Carlos Ramos Ocaña,
17,50 pesetas, duril'Dte dnco aftoso
i/legimiento mixto de A,till"ia de
MeUlla.
Mehal-la 1alifiana "le To/errit, 5·
Mokadem 138, Filali Laarli .Me-
cbati, 17,50 pesetas, durante Clnco
años.
Otro 140, Ben Nasa Haddu Necha-
ti, 17,50 pesetas.:. durante c~nco añ~.
Maun 153, l'fassan Sald Sentl,
1:2,50 pesetas, durante cinco años.
Otro 199, Buana B. Salab Tadersí-
ti, 12,50 pesetas, durante cinco afios.
Otro JI, Munem B. Amar AH,
12,50 pesetas, durante cinco alias.
Askari 2.0 '33, Mah B. Hamed Ja-
guli, 12,50 puetas, durante cinco
años.
Otro 222, Hamidi B. Hamedi Ja-
guli, 12,50 pelletal, durante cinco
años.
Regimie"tD Ctualfl"s'Ale4ntlJ,a, 1<4.0
d, Caball"Ia.
Sargento, Gerardo Lara Revilla,
17,50 pesetas, durante cinco afios.
Otro, Manuel Garcfa Godinez, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Otro, Julio Julves Escriches, 17,50
pesetas, durante ciDco años.
T erce, ,egi".imto 4, Artill"ia 4e
mQ1fta/la.
Intervención militar y tropas lalifia-
nas de MelilZa.
Intérprete, D. Manuel Cámara
lbáñez, 25 pesetas, durante cinco
años. .
Mokadem 8.516, Mimun Moh. SI
Mohand, 17,50 pesetas, durante CIDCO
años.
Mehazni 80.877. Mohamed MQh!ltar
Hach, 1:2,50 pesetas, durante cmco
años.
Sargento, Francisco Gonz'lez Gon-
zález, I z.,50 pelletas, vitalicia.
Otro, l,;ruz Andrés de Miguel, 17,50
pesetas, durante cinco años. ~
Sargento 1.230, Moban B. Moha-
medi, 17,50 pesetas, durante cinco \.
años. .
Otro, José Pérez Meléndez, 17,50
pesetas, durante cinco años.
Artillero 2,°, José Fewndez Pe-
reira, 12,SO pesetas, vitalicia.
Artillero 1.°, Victoriano Cagigás
G6mez, 12,50 pesetas, durante cinco
años.
Artillero 2.°, José Caloto Arias,
Page, 12,50 ¡esetu, durante cinco aftos.
Otro, Jes's Campa InsWa, 12,SO
Baveda, ; pesetas, vitalicia.
Otro, Antonio Grandal Garda,
12,SO pesetas, durante cinco afios.
Otro, Arsenio S4nchez S4nchez,
12,50 pesetas durante cinco afios.
Cabo, Jos? Arlstegui Petricorena,
n,So pesetas, durante dnco afios.
Gruto de Fu',.as rRegula"s ltedl.
ge1UU de Al¡'ucemas, 5
Legionario segundo, Félix Retuer-! Sargento de Infanterla Isaac Ri·
to Bar6n, U,so pesetas, durante cin'~ vera~Hos, J7,50 pesetas, ~urante ciD·
co años. co anos.
Otro Angel Vergara Ortega, 12,50 Cabo 4.046, Amar B. Minian, 12,50pes.et~ durante cinco años. pesetas, durante cinco años.
Otro' Francisco Castillo, 12,5° pe- Otro 4.922, Angel Toral Mena,
setas 'durante cinco años. 12,50 pes.etas, durante cinco años.
Ot;o, Pascual Ortiz Sáncbez, 12,50 Otro 4.392, Mobamed B. Mimin,
pesetas durante cinco años. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro: Juan Ruiz, 12,50 pesetas, du- Otro d~ Caballería, Secundino Jor-
rante cinco años. de Estavillo, 12,50 pesetas, por cinco
Otro Bartolomé García Sánchez, años.
12,50 i>esteas, durante cinco años. Otro 202, Busma Bel Hach Hamed,
Otro José Bordiales Pita, 12,50 12,50 pesetas, durante cinco años.
pesetas' durante cinco años. Otro 5.172, Francisco Martínez
Otro: Santiago Pazos Sánchez, Hurtado, n,so pesetas, durante cin.
12 50 peseta,s, durante cinco años. co años.
Otro Pascual Soriano, 12,50 pe- Otro 1.723, Mohamed ~ Brahin,
"etas, durante cinco años. 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, José García, 12,50 pesetas, Otro 4,998, José Gar~fa C~ervo,
durante cinco años.. 12,50 pesetas, durante CIOCO anos.
Orro Emilio Fenoll Follana, 12,50 Otro 3.225, Francisco G6mez Hugi.
pesetas' durante cinco años. do, 1Z,50 pesetas, durante cinco años.
Otro,' Francisco Lozano, 12,50 pe· Soldado 2.311, Busmaa B. Farachi,
, setas durante cillj;O año. 12,50 pesetas, durante ciIl.C() afios.
Otro Evaristo Fernánde',z del Otro 2.594, Mohamed B. Farachi,
Hoyo, '12,50 pesetas, durante cinco 12,50 pesetas, durante cinco años.
años. Otro 4.252, Amar B. Mohamed,
Otro, Luis Alarc6n Serrano, 12,50 12,50 pesetas, durante cinco año~.
pesetas durante cinco años. Otro .3.998, Mohamed B. Tleh,
Otro,' SebastiáD Llagoste:ra Vilias, 12,50 pesetas, durante cinco años.
1250 peseta·s, vitalicia. Otro 3.476, Juan Jiménez Ramfrez,
Otro Antonio Garda Ochoa, 12,50 U,50 pe5etas, durante cinC() años.
peseta; durante cinco años. Cabo 2.365, Seddik B. Mohamed,
Otro: José Ra~os Torres, 1Z,50 12.50 pesetas, durante cinco años.
pesetas, durante CInCO años. Soldado, 2.699, Mohamed B. Ha-
Otro, Manuel Martfnez Serna, med, 12,50 pesetas, durante cinco
12;50 pesetas, durante cinco años. adoso
Otro Diego Díaz Delgado, 12,50 Otro <4.648, Ab-el-Kader B. Fahar,
peseta;, durante cinco adoso 12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro Francisco Guerrero Carmo- Otro 2.7°2, Mohamed, B. Laarbi,
na, 12,50 pesetas, durante cinco años. 12,50 pesetas, durante cinco afios.
Otrl> Angel M'etidieri Esquifini, Otro 4,322, Gin~s Sinchez Men.
12,50 pesetas, durante cinco añol. diola, 12,50 pesetas, durante cinco
Otro, Amancio Pérez Martín, 12,50 años.
h',etas dU4'ante cinco adoso Otro 282, Mohamed B. Mohatar,
Otro,' Ram6n Rodr{~uez Larios, 12,~o pesetas, durante cinco afios.
\l,50 pesetas, durante CinCO años. Otro 3.625, Salah B. Laliauen,
Otro, José Slinchez Valero, 12,50 1:2,50 pesetas, dur~nte cinco afios.
pesetas, durante cinco aftos. Otro 4.965, Cándido Pérez Pérez,
Otro, Joaquín Enrique Rodrlguez, 12,50 pesetas, durante cinco años.
12,50 ~etas, duranlie cinco años. Otro 2,361, Mohamed B. Salach,
Otro, Antonio Dlaz Castrillo, 12,SO 12,50 pesetas, durante cinco años.
pesetas, durante cinco años. Otro 3.876, Mohamed B. Argel,
Otro, Manuel González Vera, 12,50 12,50 pesetas, durante cinco años.
pesetas, durante cinco años. Otro 5.048, Maho B. Mimin, 12,50
Otro, Pedrl> G6mez Mascar6, 12,50 pesetas, durante cinco años.
pesetas, durante cinco años. Otro 3.624, Hamed B. Abdela, 12,50
Otro, Alfonso Sampere Piquillén, pesetas, durante cinco años.
12,50 pesetas, durante cinco años. Otro 3.625, Mohamed B. AH, 12,50
Otro, Miguel Robles, 12,SO pesetas, pesetas, durante cinco años.
durante cinco años. Sargento 2.607, José Salas Cues-
Otro, Francisco 05tolá Orquín, ta, 17,50 pesetas, durante cinco añC}S.
12,50 pes.etas, durante cinco años. Cabo 4.073, Maimor Bel Hach,
l I 12,50 pesetas, durante cinco años.Grupo de Fuer.as ReJ{u ~res ndige- Sold d 805 H B M h d'
nas d, Melilla 2. a o 3· , amem.. e _e 1,
, 12.,50 pesetas, dl1rante <:mco anos.
Sargento Infanterla, Segundo Ca-
sas Bartolomé, 17,50 pesetas, vita-
licia.
Otro, Basilio Pacheco Ojeda, 17,50
pesetas, durante cin<:o adoso Cabo, Antonio Serrano Carmona,
Sargento 1.487, Hamed B. Ali Susi, 12,50 pesetas, vitalicia.
17,50 pesetas, vitalicia, Sargento, Evaristo Page
ONO de In'fanterla, José Hoyos Ma· '7,50 pesetas, vitalicia.
teos, 17,50 pesetas,. durante cinco Otro, Alejandro Sastre
añal;, 17,50 pesetas, vitalicia.
Otr(}, Doroteo Vázquez Neches, Otro, Felisindo RaimuDdo L6pez,
17,~0 pesetas, durante cinco afios. 17,50 pesetas, vitalicia.
Otro 1·565, Kahal B. Mobamed Se- Soldado 394, Ab-el·Kader B. Moba.
guler, 17,50 pesetas, durante cinco' med, 12,50 pesetas, durante cinco
años. , . años.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Causa baja en es8' Real Cuerpo por
fin del mes de febrero pr6ximo pa-
sado, el capitl1n cabo del mismo don
Eugenio Pardo Albasanz, por haber
cumplido en n del anterior la edad
para el retiro, sin perjuicio del se-
ñalamiento de haber pasivo que se
le haga por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
:1 de marzo de 1916.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Al<!bardaos.
Señores Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, Capitin
general de la primera región e In-
terventor 2'eneral del Ejhcito.
Dt:JQo& DE. Ta'OAR
Dirección general de Instruccl61)
y admlnlstracl6n
DISPONIBLES
ItcCII••• 1111...,.,.
••
hc:cltl •• UNltatlC1 .....
DESTINOS
El capitán de Infanterla, oblerva-
dor y piloto milita:r de aeropla.~. con
destino en ESte Ministerio, D. Alfo:l-
00 Fanjul Ool1i, pasa desti-:lado de
plantilla al servicIo de Aviación.
2 d~ marzo de 1926.
Seftor capjtán geo.eral de la prtmera.
regi6n.
Sefior InteI'VUl'tor general dE-J. Ejército•
••••
GRATIFICACIONES
Es baje. en la gratificaci6n del
eProfeeorll.do), el capitán de Infante-
I'Ia D. Juan Ortiz Mul'ioz, del Servi-
cio de AvIaci6n.
2 de marzo de 1926.
Sefior capit6.n general de la primera
regi6n.
Sefior Interrentor general del E.iército.
DUQUE D~ T&TUAN
Se concede el pase a disponible,
voluntario, con residencia en la pri-
mera regi6n. en las conclicion~ que
determina la real orden de 10 del
mes pr6ximo pasado (D. O.' n1ÚDe-
ro 33), al teniente de Infantería (es-
cala reserva) D. FrlUlcisco Huelgas
de ,pablo, del regimiento Almansa
número 18.
3 de marzo de 1~6.
Señores Capitanes generales de- la'
primaa y cuarta reaio~.
Sdor Int~entor general del Ej&.
cito.
DUQm DI: 1'I:n1AN
1.c:CIfI •• IIItrtCCIII. 1IC1I1I.1III.
'C........rua
INVALIDOS
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a situaci6n de
supernumerario sin sueldo. con re-
•idencia en la quinta r~6n, y en
lu coodiciones que determina el
real decreto de 20 de aíosto 1iltimo
(D. O. n1im. 187), al comandante
de Estado Mayor, con de.tino. en. la
primera brigada de la 15.· divisIón
(Coruh), D. Carlos Portol~. Se-
rrano.
3 de marzo de 1926.
Sefior Capit;1n general de la quinta
regi6n.
Señores Capitán general de la oct~­
va regi6n, Intendente general mI-
litar e Interventor general del
r:i~rcito.
Se concede 4!1 pase a situaci6n de
reemplazo voluntario, con residencia
en esta oorte, al comandante de Es-
tado Mayor de la primera brigada
pe la JI •• divisi6n, D. José Aizpu-
ro Martín Pinillos.
3 de marzo de 1916.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor~ Capitán general de la pri-
mera región, Intendente general
militar e Interventor ~eneral del
Ejército.
Dirección general de prepara-
ción de campana
REEMPLAZO
Sargento, Francisco Lasso de la
Vega y Rivero, 17,50 pesetas, duran-
te cinco años.
Sargento, Antonio L6pez Cerv4!1l6.
17,50 pesetas. durante cinco años.
Co",fiañia de Mar de Melilla.
S!' ('onccde el ingreso e:t Ese Cuer-
po (on el cmplro de sargento y anti-
güedad dc 15 de ju;¡io de 1924, al <;a-
ho de las tropas del servicio de AVla-
cí6n Fermín Francisco USpez, i:lUti-
liza,ld en accide:tb tI( dicho serY1C~O,
ocurrido cn el Acrodromo de TahuI-
ma (Melllla), por hallarse incluido ~
el articulo segundo del vigente regla-
mento de Inválidos y serIe de aplicft..
ci6n el RrtíCuJo primero de la Ley de
28 de dIciembre de 1916 (C. L. ':1Q-
mero 177).
2 de '.1UHZt) dp. 19,Z(¡.
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidoo Militares.
Sefiores Presidente del Consejo SUpr&-
mo de Guerra y Marin'a., Oapitán ge-
neral de e octava región e I::tter-
ventor general del Ejárcltn
(Grupo mixto de automovilism:o y
radiotelegrafía de MelilIa)
Sargento, Romualdo Vera Pérez,
17,50 pesetas, durante cinco años.
Grupo de Intendencia de Melilla.
Sargento, J()S~ Martfnez Almeira,
17,SO pesetas, durante cinco años.
Cabo, Francisdo Gasol Curtos,
12,50 pesetas, durante cinco afios.
Soldado de 2.·, Agapito Monz6n
Crespo, 12,50 pesetas, durante cinco
años.
Otro, Anac1eto Latorre Viñado,
12,50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Cándido Cabos Laguna, 12,50
pesetas, durante cinco alios.
Otro, Constantino Escamilla Mer-
guizo, 12,50 pesetas, durante cinco
años.
Otro, Modesto Sánchez Ramfrez,
12,50 pesetas, durante cinco afios.
Otro, Nícolás Conesa Hernández,
12,50 pesetas, durante cinco aflos.
Otro, Santiago Ejea Rodríguez,
12,50 pesetas, durante cinco aftas.
Otro, Pascual Valero S{nchez,
12,50 pesetas, durante cinco afios.
Quinto regi",iento dI ¡nte"de"cÚJ.
~argento, Luis Calvo Calavia,
17,s'b pesetas. durante cinco af'ios.
Soldado de 2.·, Pascual &!ltrán
Sola, 12.50 pesetas, durante cinco
l~OS.
Otro, José Tarán Montolf, 12,50
~esetas, durante cinco afias.
Otro, Demetrio Argol Conde, 12,50
~esetas, durante cinco años.
Otro, Antonio Pons Beltrán, n,50
Jesetas, durante cinco' años.
Otro, Pedro Felipe Hungría, 12,50
·,esetas, durante cinco años.
Otro, Ram6n Serrano Garda, 12,50
lesetas, durante cinco años.
Otro, F~lix Amaga Aparicio, 12,50
lesetas, durante cinco años.
Otro, Pedro Jiménez Navarro,
12.50 pesetas, durante cinco años.
Otro, Mariano Cortés Calvo, 12,50
~setas, durante cinco años.
Otro, Braulio Albarradn Baño,
:2,50 pesetas, durante cinco afios.
·Otro, José A16s Abella, 12,50 ~ese­
as, durante cinco años.
Otro, José Salanova Estrada, 12,50
~setas, durante cinco años.
Otro, Rafael Rubio Labarda, 12,50
lesetas, durante cinco años.
~o"'and4lncia de Sanidad Militar de
M,lilla.
Sargento, L;1zaro Moreno Arago-
1&, 17,50 pesetas, dUnlnte cinClO
los. .
Otro, Vicent4! Marfn Nogales, 17,50
~seta5, duraIlte cinco años.
i
Artillero 2.°, J~ Gracenea Al.
lIlendoz, 12,50 pesetas, durante cinco
años.
Cabo, N emesio Bello Rico, lZ,50
pesetas, durante cinco años.
Artillero 2.·, José Devesa Canábal,
12,50 pesetas, durante cinco años.
eentro ElectrotJcnico y de e0",11-
nicaciones.
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En ,1 BarIa. 4, Tetuán.
Soldado, Jesé Lore:lw Lobo, del re-
gimiento mixto de ArtilJeIl1a de Me-
lilla.
•el I
MATRIMONIOS
fe concede al teniente de Artillerfa
D. Rafael L6pez Vareta., del regi-
miento mixto de esa:' plaza, licencia
pa.r& contraer matrimonio con dofta
Florencia Go:lzález del Prado.
2 <re marzo de 1926.
Sefior Comandante g¡e:J.eral de Meli-
ll:a.
D. O. D6al. '5O;:J':'
¡',~".citnUl MiZiw'l " .
T,ttlbl.'
Soldado, Julio AnguJo Gómez, del ¡.
Dep6sito de Ganado de Ceuta.
REEMPLAZO
QuOO& de reemplazo por herido e:.l
actoB del servicio, con resldencla en
esa región, Q1 coma.ndante de Artille-
ll1a. D. Antonio de Le6D '1 Manj6n,
del t.ercer regJmlento de monta1la ez-
ped4.cionario en MeU1la, por lleTar
más de sesenta bajas, segt1n d~­
na la real orden circular de 22 de
agosto de 1924 (D. O. nt1m. 187).
2 de marzo de 1926.
Se!ior Oa.pltAn general de la segund~
regi6::t.
Seftores OapitAn general de Ja octava
región, Comandante general de Me-
1411a e Interventor general deJ Ejér-
cito.
En ,l Baria d, L4ra~Ju. 1"
8Qldado, FaustiJlo Dorado FEll"llá.:l-
dez, de la Cbmandancie. de Al11l1eI1a
de Larache.
.. de mlUzo de 1926
D. José Sánchez Gutiérrez, de la
Academia del Arma.
D. Jesé Fernández Ferrer, de la
Escuela Superior de Guerra.
D. JetltíB Mad8.riaga Mart'ínez de
Pinillos, de la F.aluela Superior de
Guerra.
D. Manuel Saacedo Barreto, del ter-
cer regimiento ligero.
ASCENSOS
Se conCEde el empleo de a.lférez de
complemento de ArtilleI1a, con anti-
güedad de Brta fecha, a loo subotl.cla-
.les que a continusci6n se expresan.
2 de marzo de 1926.
Se.flores Capitanes generales de la.
segunda, tercera, cuarta y sexta
regiones y Comandanre general de
Ceut&.
D. Luis Ma~n Oje! Jaramillo, del
CUoIlJ"W regimiento Ugero.
:. Juan Alegre Sevilla, del sexto ldem
:. Juan Ba.lcells Auter, del ~tavo
Idem.
:. Juan IJanas BtaJe, del mismo.
:. Tomú Viada Viada, del mismo.
:. JMé L1&nas Biale, del m1amo.
:. Santiago Guerrero Arandi&, del
13.0 Idem. T - -
:t Anael Luis Ba.rea, del mfsmo.
:. JlIClnto Abeyt4a P6rez IIUgo, del
mismo.
:. Mariano Grau Sanz, del regim1en-
to mixto de Ceuta.
:t JeeGs Lezcano Medina, del mismo.
:. Francisco Alonso Cerrada, del mis-
mo.
:. Amadro Lázaro Fa.kl6n, del mis-
roo.
DEm1NOS
Causan baja e:l la situación de' «Al
ser,v:lcio del Protectorado:., por haber-
;),0 sido en las unidades que se indica:t,
Y alta en la. fuerza co;} haber de sus
respectivos Cuerpoo, loo t1'efi solda-
doo de ArtlIeI1a, que se re1aclo:lan a
conti:J.uación.
2 de.marzo de 1926.
Seflor Alto ComJsa.rio y General e::1
Jefe del Ejercito de l!:spalla "ln
Alriea
Sefiores Coma:lllantes generales de
U!Juta y Mel1lla e ·Interventar ge-
nera! del· Ejéreito.
••••
DESTINOS
A5CF,JiSOS
.............
APl'ÓS PARA A.SOl!:NSO
572
SedOI Alto
J~fe del
Africa.
Sdora CoIDaDÓantea ._eralea de
eeuta '1 MeliUa e Interventor .e-
nera1 del Ej&cito.
DuQu& DlI ~AI'
Lo. ar.ento. de CabaUena Pauli.
DO GloT'da G6mez, del re¡im.iento Ca-
lador.. ele Vitoria nám. 28. y ._
C.do en el Grupo de Fuenu ~ru­
lara lnclf.... de Alhucemu nttm..
1'0 5. '1 Manuel Rodrfru8Z Mudo-
RolDO) del ele AldAtara ottm. 14, ~
un oeftinado. al citado Grupo eJe
Rqu1arel, el primero de plantilla '1
el .e¡rundo en concepto ele &pep-
do. incorporiDdoH CQIl urpnda.
3 de mano de 1026.
Comiaario ., General en
Ejircito de ,E~ -en
Se concede el empleo superior in-
mediato, con la antigüedad de 12 de
febrero tUtimo, al teniente de com-
plemento de Artiller'1a D. Gonzalo
Chavarri Ira.nzo, marqués de Garbea,
afecto al primer regimiento de reser-
va de dicha Arma.
2 de marzo de 1926.
Se declar&Il apta¡ para el ascenso Seflor C&piltán general de la primera
a ilos jefes de Artilleda que a con- regi6n.
tlnlWlCióD. se exp:resa=l
2 de marzo de 1926.
Sefiores Oapitanes generaJe¡ de la
primera, segunda, sexta; séptima
y octava regiones.
SetIores General director de la Es-
cue;J.a Superior de G\l8ITll Y Direc-
tor de !la Academia de Artille.r1a.
T.....- CDIUI81a
D. Julio Pardo de Atin Pérez, de la
fábrica de Orledo. .
D. Ignacio Far1'er Vill&ftlChi&, del
regimiento de piaza y poSición. 3.
D. Juan iDe~ Flores, del regi-
miento de plaza y posici6n, 3.
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l. O. mma. so .. ,,~--- -
Boleare&.
,i;;eyunda i cgi6n
Tercem regWfI,.
~imil'nto de Artiller!a. de Me-
norca.
Cuarta regi6n.
Parque Divisionario de Artilleria.
~Qm. 9.
Brigada Thpográfica de Ingenie-
ros.
Cé1tta.
Batallón de Oazadores Afrlca, -l.
ltIdUla.
Batall6n de Cazado'reS Africa, 13.
ComaDdencia de Tropll6 de Inten-
dencia. de Md..UIL
Cm Ca!JaJ1lU.
Dep6sito de GanadD de OeutlL
Regimiento de In!a.;lter'ía Mallor-
ca, 18.
~ntode Infantel"la. Gua.da.-
lajara, 20.
Sexto regimiento <re Artillerfa li-
gera.
Tercer regimiento de Sanidad Mi-
litar.
c1clo de 1925-26, de ]a¡ CllerpOll que
figuran en J& s1piente relación.
2 de mano de 1926.
8e1i~ c..pltanes generales de la
segundA. tercera, cuarta 1 sexta
regio3ell y de Baleare6, Oomanda.n-
tea generales de Ceuta y Melilla
y DLrector de Cria Cab&ll.az- y Re-
monta.
Sef10res Intendente general militar e
Intervenror general del Ejército.
Serta 'regi6n.
Regimiento de Infantet1& de la
C<mstltucl6n, 29.
Regimiento de InflllJlmrtJ¡. G+
.ptlzooa, 53.
Sexto J'('~micnto lÜ' 1ntcndencia.
Sexto regimiento' de Sanldlld.
CirC1dar. Se concede pell5iOne¡; de
la Orden de San Hermenegildo, al Ge-
neral, jefes y oficiales del Ejército
Y Armada, en situacl6n de activo,
reserva y retindos, que fi~n en
la sigUiente relac16n, OOD la a.ntigüt'-
dad: en ellas que a cada U1l'O se le ~_
.blL
3 de lDfl'ZO de 1926.
•••
CONTABILIDAD
SUPERNUMERARIOS
1ICCtR ........ , ........nll.
Primera regi6n.
Regimiento de Infa.ntelia Asturias, 31.
TeTcera regi6n..
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Regimie:¡to de Infa.nteria Princesa 4.
OctG1lQ regí6ft.
Se aprueba ra Cue:lta de caja del
ejercicio de 1924-25, del regimiento
da I.n!a.ntllI1a. de ~rva I.og1t>tio
nl1m. 49.
2 de marzo de 1926.
Seftor Capitán ~neral de la sexta
región.
Seft.orEII Intendente general m1Ubr
e J~terventor generaJ; del Ejmito.
Se aprueba.n las cuentas de ma.te-
rjaJ del tercer cuatrimestre del ejer-
cicio de 1924-25, de ~ Cuerpos que
figuran en la siguiente relación.
2 de mlU'2O de 1926.
Se!iores .Capitanes' ggoenles ~ Ja
primera, tercera y octa'9'8. regiones.
Seftores btendentel general milltM'
e Interventor general del Eérclto.
Batall6n de montafta Mérida, 3.
sexto regimiento de Zapadores Mina,
oores.
Se concede el pase a supernumera-
rio sin sueldQ al comandante de In·
genieros D. Ignacio de la Cuadra Regim.ienlx> Lanceros de Villavicio-
MAs, con de$tino en la ComandanciA sa 6.· de C-aballeria.
y Reserva de Ingenler06 de Baroelo- ~nto de Cazadores de Lusi-
na. (Gerona), el cual q\1f!lda adscripro talU& 12. de Ca.ba1ler1a.
a la Caplta.n1a gene.raJ. de la tercera I
oogi6n.
3 de ma.rzo de 1926.
SefioreB Capitán general de la t:ercera
y cuarta regione.¡.
Se60r Interventor general del Ejér-
cito.
Se apNeban las cuentas de mat&-
riaJ. del primer cuatrlmest:ré dele~ SeIer•••
SERVK1:0S DE INGENIEROS
e aprueba. como normalización loo-
11. Y administlrativa de las obra.'l
, comprende, las cuales fueron eje-
adas por su carácter de urgencia
>or gestión directa, el presupues-
de reparaciones y desareno en la
eta. de Ca.ra.bberos de <Mata del
llnro, de la. Comandancia de Ca-
'ineros de Huelva, siendo ea.rgo BU
>orte de 16.370,40 pesetas .. los
dos del Miniaterio de Hacienda:
2 de marzo de 1926.
ol' Ot.pitán genem:l de la .!IegUndA
egi6n.
ior Direcror general de Carabina-
os.
~n.i6ros D. .Rupbrto Besga. Zamo- rabineros de Touoemoya (M&laga), con
en situación de reserva, el haber importe total de 3.920~
ivo de 266 pesetas mensualeo, que 2 de marzo de 1926.
ha. sido seftalado por el Consejo
¡remo de Guerra y Marina, y le Se.ftor. Capitán ~nera:l de 1& gegUl1dA
i. reclamado por la ComandancÍJI. regi.6n.
leserva de Ingenieros de esta p1a- Sefi<xr Director ~ra.l de Carabine-
a. la que queda afecto por tener ros
residencia en esta. oorte. .
3 de marzo de 1926.
or Cl'·l'itán gcneml de il. primeN.
eb'i6n.
,or Jonrerventor general del Ejér-
íto.
ie "prueba, pa.ra eiecuci6n por gas.
1 dU'ElCt& Y cargo a 1011 «Servicios
IngMie.raD, la primera de las so-
íone.¡ que figuran en el presupues-
de modificación de la actUAl los-
lCi6n de alumbrado eléctrtco en
cuartel de 1& M.lsericordla de la
.Z1I. de Ciudad Real. ocupado por el
mor ~lmiento de Artillerla pe-
A, oon Imparte total de 3.810 pe-
ts. .
2 de marzo de 1926.
or capitán genenl de la primera.
~6n;
ores Intend611te general Militar e
ntenentor general del Ejército.
le aprueba, para. ejecUción por ge90
1 directa. y cargo a los fondos del
li6terio de HacleBda, el presupueIJ-
de .repa.1"ll.Ci6:J de la caseta. de Ca-
ic aprueba, para ejecuci6n por gas.
1 directa Y cargo a la dotaci6n de
«Servicioo de Ingenieros>, el pre-
mISto para la instalaci6n del aJum-
:do dretrico en el cuartel de AL-
so XIII, en Mercad&l (MaMn), con
:>orle 1ntal de 4.150 pesetas.
2 de marzo de 1926.
\01' Capitán general de ~aleares.
:res Intendente general Hil'i.te.r e
nterventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
e.M. Q. del E. Oeneral de bri¡ada. 2.· rva ••• D. MIauel Merino Pierrat ..••••••••••• GranCnu
Infantería Coronel Actfvo.. ) VirRilio Cabllncllas flCl'rer Placa .
Cab.Ucrfa "tlO Reserva .• t Juan Esteban Valentín Idem .
Artillerfa T. coronel Activo... t Carlos Sánchcz Pastorfido ldan ..Intan\tr~. COroad•••.•.. ., .• Idem .••. »~OS~ Poch JuU ••••.•••..•.••.•••.• idem ••••
1I1cm.. • •• •• Otro . • • . • •• •• . • .. Idem •• •• » o~ Lanza Iturriaga. • • • • • •• . • • •• .• idem ••••
Artillería .... T. coronel ••••.•. Idem .... t rancisco SendrM Piqu~..•...••.• Idem •••.~ •• ; . • Otro... •••.•.•.• Reserva.. »Paulino Oarda Francos ••••.......• Idan ••••
Ouardia Civil Coronel. . • • •• . ••• Activo... »Fernando Vidal Frenero ... . . . . . . .• Idem .•.•
Caballería .•• Otro ••••••.•.•••• Idem .... »Ramón A1\IU'U Gssorio Voíssial> .•• Idcm ••••
Int.ntto:ría • .• Otro ••••••.•••••• Idem •••• »Baldomero de la Portilla Manf .... " Idem ••••
Id.m •••••• Otro .••••••••.••. Idem.... • Ceferino P~reJ flemindcz •.••.••. ldem •••.
lelem T. coronel Idem Bartolo~ Clar~G6mcz Idem ..
Idcm ••••••• (:omandante ••••.. Idtm... • Enríque Gonzálcz Massa .••..•••... Idem •.••
14em ••.•.•• Otro' •••••••••••• Idem •. .• • Lorenzo Cutailón R.mos. • •• •• ,Idem ••.
Idem Coronel.... • .•.. Retirado. • Manuel Ucar Schowartz•......••.••
Caballerf: . . Otro .• •••.••••.. Idem • ••. • Manuel Qufro¡. Bárcena. . . . . .. . ••
Jn¡enieros .. Otro......... . •. Idem.... • Antonio fernández Escobar .
Arm.da. .• . Comte. lnf¡¡ntula .. Idem.... • J~ Outiérrez Oarcía•...•...•••.•.
Artillena..•. T. corOAd •••.••• ldcm .. ,. • Juan Benltez Camino •.••••••••••.
Infanter(a •. Coronel •.• . ••.. Idel1l • . .• • Manuel Oarda Cuyar.........•..•.
ArtUlerla.. .. :)tro . • .. •• •. Idem . • José Muftoz Rívldulla .
lnf.Qterla ••. Comandante •.•••. Idem •• •• • lomis Serveto Quintilla. . . . • . .• •.
Anlllerla Otro Idem Cesáreo DeilÓ! Oómez ..
n....terl. . •• Capitán •••.•••••.. Idem.... • Oumersindo Oonúlcz Martinez. •.
Ouardia Civil T. corond .•• •..•.• • Tomás p~rez Oam.che••••••••••
ldem ••.•••• Comandante...... t Antonio Verea Bejarano ••..•...••' .
Inf.nterfa •. Otro .•. ·•••• •••. • Oregorio Verdd Vtrdd •••.••.•••• .\Cruz
ln¡enierOI. CapiU,n........ •• • Juan Carda Plau . .. ••
lifaatcría .•. T. coronel •••••• o • » Arturo Triana Outi~rrez ..••• . .•••
Idem •..•... Teniente.......... • Pfdro Belly Aub' . . • . .. .
Idem ClIpit6n. • Justo Arribas Maria .
Idem .'omandlnte. .. .. Activo.. • }lranasco Blasco Azcune .
ldem Capitán ;..... • Francisco dd Rosal Caro o ..
dem •. ••.. Otro o • • • • • • • • Manuel ContruI. Guti~"ez ••••••••
Idem o ••••• T. coronel •••••.•• • Antonio flernindcz de Cuevas yMold
CMwbineroa. CapiUn........... • Prancisco Igualada GOIIúlez •••••.
Int.nterl•.•• Otro o •••••• o • • •• • • Jos~ Carrión Clemente•••.••.•.••••
Idem •••••.. Comandante....... • Julio Sirvent 8erganz•••.••....•.••
Idem •• u· •. T. coronel. ••• ••.. » Jos~Mantilla !rure I!spoz y MiDa ••••1
Idem Capitán. . • Miguel Pons PODS ..
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AIIIIIedad
12 dicbre •••
26 sepbre .••
2t Dovbre ••
11 dicbre .
14 idem ..
19 idem .
28 idem ..
81 idem ..
1 enero.
4 idem .
5 idem .
8 ídem ..
12 idem .
17 idem ..
30 idem .•.
12 ebrtro ..
30 a¡osto ...
22 enero••••
7 nobre .
30 al[osto .
27 abril .•••
22 junio ....
13 octubre ••
18 novbre ••
9 sepbre•.
13 dicbre .
21 junio ..
1I julio .
11 sepbre •..
1 ocbrc .
21 idem ..
27 idem .••
1 novbre .
24 idem ..
4 dícbre •..
14 idem ••
22 ídem .
28 idem .
28 ídem .
I ti enero .15 idem ..
Pen.16n
uDL1
I'ecba del cobro
ftMtu
2 500 1enero 1926...
1.200 1 octubre lV25.
1.200 1 dicbre. 1925.
1.200 1 enero 1926 •
1.~ Ide ..
'1.200 ldclll •••••••••
1. Idem .
1.200 ldem•••••••••
1.200 Idem.........
1.200 1 fcbrtro 1926.
1.200 Idem .
1.200 ldem ••••••••.
1 200 Idem .
1.200 Idem•••••••••
1.200 Idem.........
1 novbre. 1925
1 enero 1926..
1 julio 1025 .•.
I sepbre.1Q25.
1 octubre 1925.
1 dicbre. 1925.
1 agosto 1925.
1 julio 1925 ...
1 dicbre. 1925
Jenero 1926..enero 1925..1 julio 1925 ...1 agosto 1925 •1octubre 1925.
Idem ..
1 novbre. 1925.
Idem•.•••.•.•
1 dicbrc. 1925.
IIdem .•...•.•
1 erero 1926 ..
Idem•••••••••
ldem .••.•.••.
ldem o •••••
Idem ,'•....
1 febrero;I926
ldem .•.•..••.
Re¡l6n
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Auloridades que ban tunado la
propaula
Ministerio de la Guerr••
Idem.
Cap.& ¡rrJ. 1.' r.60. '
Idem 7.' región.
Idem 4.' id.
Idem 3.' id.
Idem 4.' id.
Ministerio Guerra.
Dirección ¡eneral.
Cap.' gral. 2.' re2i(>o.
Idem 1.& id.
Idem 7.' Id.
Reg. rva. Pamplona, 46.
Cap.'gral. l.' re~ión.
Reg. rva. Badajoz, 7.
Cap.a gral. l.. reRión.
Idem.
Idem 5.' id.
Idem de Cart.gena.
Ministerio Ouerra.
Cap.' gral. Baleares.
ldem 1.' región.
Idem 4.· id.
5.° rei. rva. Artilleria.
Cap.' ~ral. 8.' región.
DireCCión ientral.
Idem;
Tercio.
Cap.' ¡tral. 3.· región.
Reg. Almansa, 18.
Idem rva. Palma, 75.
Idem id. Madrid, l.
Comad.· gral. de Ceuta.
Rtg. rva. Oranada, 20.
Cap.· gral. 4.· re¡íón.
Reg. rva. Albaccte, 28.
Comandancia de MAla¡••
OoD. Mil. de las Palm.s.
rap.' gral. 6....egló...
Re¡. rva. Vizcaya, 50.
Idem id. Alcoy, 27.
PUQO& DE TftOAN
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2 ~ marzo de 1926.
Capitán ~;:¡éra.l de Ca.nartas.
,DUQUE DE TftUAN
:a de mano de 1026.
El jde de I.·~ ecclÓD,
P. A.
!ti(J""Z Al6a"llo$
....... -.tI
OPOSICIONES
Ci,CfÜ4r. Se anunci.. la opoeici6n
para cubrir lu vac&Dte- de m61icoI
de t.etuza, <lOrrelpondiente a bom~
o <:aja y clarinete, exiltentel en el
rel'im.ieDto Infanterfa Inca, 62, la
cual le vwificari el día 25 del ac-
tual, en Inca, a la que podr'n con-
currir 101 individuoI de fa clue mi-
litar y civil que 10 deseen y reunan
las condiciollea y circunltancia pero
IOnalel exiridas 'flIl 1.. dilpoliclonea
"'rentel.
Las IOLicitudel le dirie'irb al jefe
del citado Cuerpo, terminando IU ad.
mili6n el día 1 r del actual.
:1 de mano de 1026.
...........
CONCURSOS
Se4or...
l."
SeDor•••
Ci,CtU.iU. Vacante en la Academia
de Artillería una plaza de músko de
ter<:6'a, correspondiente a Caja, ee
anuncia el oportuao concul'SO, que le
celebrad el d1a 24 del mes actual, al
que podr'. cencurrir los individuol
de la clase civil y militar que lo
deseen y I'eunan las condiciones pero
senales exigidas en las disposiciones
vigent~, dirigienen las solicitudes
al -señor eoronel directm" de dicho
Centro huta el dia 14 del corriente
mes.
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente
..._'EllfIIUIIE
.MATR,IMomos
se concede licencia para contraer
ma.trl.Jn)aio con doria. Ana Mar'1a. de
Kábana y Vargas, al comisario de
Guerra. de primera clase, Interventor
Militar de Tenerlle, D. Manuel GoD-
zález 1Al'lI.
..
• .. 8eccI... .... 1RtIIaerI. ,,,
............ celá'l1eI.
DUQUK. D& l:,E'roAN
R.EEMPLAZO
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempedada en
Alicante, dura.nte el mes de noviem-
bre 111timo, por el dibujante de In-
genier-ol D. Juan Hu.elJu S'e%, coa
destino en la ComandáDcia de la
bale .naval de Cartalena.
2 de mano- de 1926.
Sedar Capit4n ¡reneral de la tercera
reai6n.
Sefior Interventor ¡reneral del :&~r.
cito. .
Se confirma la declaración de re-
empwo por enfermo, hecha por TUe-
cencia, a panir del dia 15 de enero
último, y con residencia en e3ta cor-
te, al auxiliar de tercera c1ue tlel
Cuerpo Auxiliar de Intendencia, con
destino ~ el Hospital Milita7: de
Corulia, D. Elcevie.r Martín Gm-
mino
:z de marz& de 1026.
Señor Capith general de la primera
regi6n.
Señores Capitb general de la octava
regi6n e Interventor general del
Ejúcito.
Se confirma la decla.raci6n de re·
emplazo por enfermo, .. partir de l.-
de febrero pr6ximo puado, y con re-
sidencia en Mta corte, hecha por vue·
cencia a favor del teniente de Inteo-
dencia, con deltiDo en el éptimo re-
¡riJDÍento de dicho Cuerpo, D. An·
ifUSlo L6pez L6pez.
:1 de mano de 1026.
Sedor CapiÚD general de la primua
regi6n.
Sefio~ Capitú ~ral de la ~ti­
ma r.egi6n e Interventor geural
tlel Ej6rcito.
Se aprueban CGll derecho a dietas 1
las comisioDa deeempedadas duran-' Sellar
te los días ! Y ::1 de mayo 1iltimo, en
Linar~, "1 uy 13 del expresado mes
en Ubeda y Baeza, reapectivamente,
por el comisario de Guena de Ie-
gUoDdac1ae D. ~..tantino Albarrb
Santos, con deltino en la Comisaría
de Guerra de Jab.
:1 de mano de 1926.
Sedor Capi~ ¡reneral de la prilQua
,rcai6~
SeiS,oJ: Inter'M'lltOll' general del Ejér.
cito.
DÍCDte cor~r~ 1n-remerol D. Mi.
¡uel L6pez F emhdez.
:a de mano de 19~.
Señor CapitAn general de la' tercera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
~ _.I.III....~
:u ASCENSOS
: ,
le apruebe.' y declara con dere-
~ a dietas la comlsi6n d.esempe-
la en esta corte, <tu.ra.nte kls dlas
22 al 25 de junio tUtimo, amboll
lUBive, por el General Gobernador
ita1' de Castell6n, D. Marcos Rodd-
~ Calvo.
2 dermarzo de 1926.
ior Oapitán geneml de la qul::J-
a regl.6n.
101' Interventor general del Ejér-
:jto.
le aprueban y declaran con d~re­
I a diehs las comisionel dl"sempe-~ (JOr el personal que f.g-tJra ('n
agluente relHi6n.
I.a que pr.ncipia con el teni nle de
ta,nteria ~. Enriqlle Mou:::.!bo lz-
n y ternURa con el sargento Jalé
Ilbas Bvnabeu, correspondiente
mes de noviembre último, excep-
las desempeñadas por el roman-
Ilte de Artillería D. Jaime PliRu-
~.!IOr no ler la asistencia, comor'0 lI; !a Au6i.encia una comisi6n
lervlclo; por el teniente de In-
atería D. Virgilio Leret Ruiz, por
hacerse constar que el interesado
~ sido declaralio alumno de Avia-
D,! poder ac')gerse a la real orden
lO de enero de 19:25 (D. O. nÚlne-
15), y siete días del total que fi-
Ja err6neamente reclamados al te-
e confiere el asceD80 B.l emploo
suboficial d e complemento d e
llldeDcia, a lOil sargen~ del ter-
regimiento de dicho Cuerpo,. dou
é, llena Butler Suárez, D. Vicea-
~lfa.ro Moreno y D. Fra:wisco,Fer-
ldeZ Ferná.nde~· 8.IligDá;:¡dolfS la
ígÜedad de 1 de abril de 1924
:6 eh; primera; Y la de 1 de oc-
re ~ mismo afio al tiltJmo.
2 de' mano de 1926. ' .
01' Capitán general de la ,.~~'
!lgi6n.
le canced.e pr6rrog& trimfStraJ,
1 derecho a dleiBs, a partir de
¡mero de lebrero tUtbno, a la co-
II6n que desempeftan el teniente
onel de Infanter1a, 8ubd1rectl>r de
Escl'flla Centrnl de Gimnasia, do!'
é Alva.rez de Lara y Cknjor, y co-
Ddante de 'la. expresada Arma, prl-
r profe8or de la rnJsma, D. Ra.laeJ
ltesl Vale/1tlu. en la U:wlilOn Ll-
ministerial de Educación Ffslcu.
2 de marzo de 1926.
Ior. Capitán é{é'Il'Jl.ll de la primera
'tgUSn.
~or In terveu1.0. °eJ:eull del EJ"r.~to. ... , -
DIETAS
© Ministerio de Defensa
, I'l. t576
DO de • Academta de IDpI1ffIroS don ........ 1.'._•_Fl'IUJCiBco Dopioo Qo:lrAJez. ' -... -.. ,
1 de~ de 1926. PENSIONES
Se&r Director de la Academia de I kcmo. Sr.: cElJte Coue;o
1 _I~~ preIIlO. en 'rirtaa de las facu
n....,....,........ que le COIL6ere la 1eJ de .13 de
Excmos. Sres. Capita.nes ~es de de 1904. Isa examinado loe ~ecM..
la quinta J octava regboes e In&er- _ de le. COIIIPNDdidol ea la
ventar ge:¡era1 dei Ejército. relad6D. que eepesa con cJofla
. aeta Mat.* Baqaero y termiDa
Se o:m<lede UD 1Dl!Il'de \.tceDcla. poi- doIa Ieiclra~ de Toro
enfermo para Sa:n.ander, al alumnallea. Y dec1aI'a CI*! b mtlerelaclo1
de U. Academia de IngenJeras D. G~ ~eIl ele derecho • lo. beDeldoe
r.J.aado Q>tercSn de la SOta. pretIiDden por lo. motiYCle que en
2 ..a- de 1..... cba. relad6n N COMiJ'DAD.lI
. ..-'m.al'fD ..- Lo que par orden elel Idor
Sefior DirecIor de • Academia. de tn.. DdeDte 1IUUlfje.-o • V. E. para
~.' . c:onOCÜlÚeDto y .....f«toL
E Ora parde a V. E. maoe dos.Se ~DaedeD~ d!as 4e licencia, XCD1'l1 Sres. pl~ generak& de drid 23 de te.... .. Ip.
por enfermopa.ra El' FerrOI, que le la qu.tnt¡a '1 sexta repmes.. . I!I OaenJ lfecrdado.
au-i':l contadOl.'l a pa.rUr del 19 de te. El jdé de la SeccfcSa., P"l,. Y"-6. C.,,,.
brero PI1S:lÍmo p..m, al alf6res alum· , ... ".".,. Excmo. Sr.
........u...&......
.•----LICENCIAS
Se concede :,1 alrérM ftll11DDQ de 18
Academia de A.rWle.Iia D. ll'ranclsco
VA.zquez Perel:ra -.el.nte dIas de lIcen-
cla por e:lfermo para D J'errol (La
CaMlfta).
1 de ma.rso de 1926-
Se!ior Director de la AcademiA de
Art1lle1'IL
E%CUIIllL &es. Oapit&rq ge::unJesde
la séptima J trla.,.. regIoDeB e Inw.
-rentor genen1 del Ej6rcUx}.
© Ministerio de Defensa
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PftII10
'f;erin "I°ftue.Madrid Madrid.
Plcu~,o•••..... ' . " COrllfla.
Momos POR 'UE se U!S OESl!STtMAN
......
ea-
IOIJdtaa
Re s... fJU ....
NOMBRea DE LOS eAU6AN1'!S
Parentesco
COII
loe CIlIIQo
la
NOMBRES DE LOS
INnRlSADOS
D.· Jull. Benltel Fer..n·I H 'rf I O J U • I B í Iddez... u~ .n T. cor., . u o en tu t1I tez.......... em .
D.' »olores OllDedo Ber- H ' f O M 101 .... n.. 1.0_1111 hemlno........ u~r '1101. Iro, D. lIIue ID~O rIIceta _ .
AntonToM.rtlnel L6Pez.IHufr,.no .. Sarcellto, Antoalo M.rtflllZ Plc6n IdelD .
I
delll ..
dem ..
dllll ..
COllte.lI'al. Me-¡D.' Dolores Olnel ArleslVdL y hu6r'!M.' eacuela, D.juaa Cabeza ()glllfn ..... IRICi6n de Africa111I............ e hilO ! fanOl ..
Madrid ¡D.· Vlcenta MaUes Ba IH frf ¡Cabo 1.- VollllltariOI O VI«llte MaUee!Mejora de _,1 No adodado ea la laataadallutYO& bechOl Q.ue deJI 11II'!' a .-odlftcar el 1 I ..... ' ...•....d
......... quero.................. U lila.. Ouda' .' : ( 1i6. JIOI' s.{ ftzi 61UIIIO lC1Ierdo del Coastjo nqtDdolt 1& lIIe)Ora ele peall6n, procede at. Torrtdllade lM__-.••
.to_lto ..
CollfonDe al ac:uerdo de tite Alto Cue!l'O de 5 octubre IIW (D. 0'1 Oaerra \
11411I. m), se ne¡ó y ul le yftlle baeleado eJI~ III6lQlllt, ti DtDdldo
dt R.eIó. AIrlca • 101 batrfaaOl de Jefea y OtIcfaln ., tropa a qua la
yfada, ..drt de aqaflloa, 1I1t1r11taa ptnll6l1 collfonae ala LcJ d.29 jalllo
1011, e. relacl6n COD el art. 5.' de la de' julio de IIllO¡ rcoso la rtcll·
ntllte.Lpor 111I Dablr da 1t lDarJO de 100001alCflpto 111 e &Wtll Oftclal }Mellllade l. Loa. de Protectorado bpallol. ti Marraecoa oll•• 15, de 10 IIOlto ., •...•.•••••
1m '1 a car¡o de un cODeepto eapeda\ del Prnapamo de patoa de la
zoaa. se le ti. coacedldo aaa penl16n equlvaleate al lIIeldo IIIt'll'O qae
dldnataba 111 lDarldo ea la lecha de la falledlllleato, _e de derecbo al
=.e:::a':.~~~~~~~:~: ~~~. ~~~~.~. ~~~~~.e.~~..~.~. ~. ~~
Por 101 IDISlIIOIIDOtt.,O' qae el aaterlor, pan la lDadre de la rtcllrrellte, co· ¡Idem .
bra peasl6a, ea coacepto de .,Iud. del meadollldo Jefe. ••••• •• ••• • •• ••• .
Por 101 mlSlllOllDotlvol qae los dos anteriores, paa fa madre de 101 recu' ~Idem .
ntIItes, cobra peal16a, a. coacepto de viuda del meadon.do Jefe .
Por 101 .IIDlOS DlOtt.,OI que lo. trn IIItertortl\!:nl.lD.dre del recurrell-
:=d
l
: =~~~f~~:~~~I~~~~. ~. ~~~•• ~. ~~.t~~~••~~. ~~.~.t~:.~ IldelD .
Por que al aeflalamlento de la ptnllÓIl se ha becbo • contar desde el dI.
Rectlficacióa se.! s1pleate .1 del aIlo ell qlle le ,upolle desaparecido al eaullllte, coaforae
. dllponen las R. O. de 20 ullo 1m (D. O. nllDl. 167),30 ullo 1m
Almerla 1Joaf Marllnez Barón 1p.dre 1Sold.do de 2.', Antonio Martlau Alcaraz. \ f1a1aru1eato de (D. O. am. 166) '1 30 Jallo 19l; (D. O. n'4D1. I&f). f1 recurrenl. deberi ~C.rrtterade Hljar .. IAIDlerl..¡ ~~s16a coa- IOlIdtar del Cuerpo al qae perteneció .u hilo, el abollO de 110 afio de IUI
. • . •• •. 1Iabern '1 .1 ya 101 bablara la¡relldo en el 'tesoro, forlllalari tal petlcl6n
I ea la Dtlecad6n de H.clenda qa~t:orrapollda ..
CODIte. era" Me./Jo.f frlllclsco Silvestre lPor que l. yfud. del caullnle '1 1D• dre de 101 recurrelltn, cobra la pelll16n ~
11I1 , Val verde Hu~rl,"01. 5&rlellto, JOIf SlIvntre Vllllllueva... Raci6a dt AfrI- del sueldo entero que eorrespoadl•• IU Dlarido, y por lo tanto, CODcurrell Mellll••.•.•••••••.
. " . • .. .. • .. . .. •• •• - en el preseate cuo, las DlIIDlU drcuaatllldu que tII el rnaello por ate
dem O' !!I I Ló O ( H f - Alto Caerpo ea S octubre 1025 (D. O. am. 225), tD seatldo nepttvo.•••.•
........... . v ra pez are L. u T. cor., D. Fulleado L6pez Larrey....... Idem........... Por los DlIIIDOIIDOtlVO' que ellllterior, toda vez que l. lD.dre de' la rccu' ~
rrenta dlslnata ptll16n del Mo.lo MlIllar, en concepto de yfuda del Id
- espresado Jefe..................... em............... •
lamor. Mllluel Pemindu Rlo (y Per DO .ft" bre COIl .rre¡lo .1 DIlm. , llltimo rrtfo del arto 15 de l. Le1 .
.........1 contarte) Pa4res .. ,. 5old.clo, TODIb Ferllinda LorellZO Peal66n........ de Enlull'amleato Civil, por papr de COlltrl~cI6a ea UII& poblacl6. de Vide de Alb IZUlon.
.- lIS 1laMta1ltes, l. l1IDI& de M ptas•• cta. a.uaIa .
lPorqllt el aeflaI&DIleato lo b. Ilelo • eontar desde el dI. Il¡ulellte .1 del .110tlI que le lQpolle elnap.reddo .1 C&lIIUte eoaf~rmt • lo dflp1lnlO eaRectificaci61l1k1 reata 6rdeJIn de 20 de lullo de 1922 (D. O. nllm. 167),30 de jallo de 1mMiI.a ITerna Reln. Rull IM.dre 11.lII'lonario Antolllo Cueac. Reln. ~ sellal__to (D. O. adlll. 166) '130 de jallo de 1m (D. O. dDl. 167). La recarrtllte d.. \&or¡e J1Il6laa", . • . •• • • ele la peu\ÓlI beri aoUdtar del CllefJlO • qllt lIft"telltd6 .. blJo, el·aboao de 11II do de ( •~lda . . . . 11II baherft "1 ya 101 hablerarll~ea el Taoro tal aIIt1d.cl, Ior·DIlI1ari la DltIldollld& petlclÓll ti 1. DeltK1d6a de Haelftda reapectlvIOrense Dloal.lo Vi li OÓ Pd' par. qae se practiqlle l. correspondIente lfquldacl6n 'J .boIlO•••••••• , •••
. . .. •.. .. v n Illez.. .. re Soldado, Dallln Vlvitn Alvarez p('b116a 1Por haber fatléddo el Clullllte • collltClltllda de peladlllllo,. declf, de
M.drld ..•..•... Roaar/o VIIIItllIr Rodrl. • eafvaedad COIIIáu que luuque se .dqulera ea clmpall. no orlp. Ikre-
pea Mad cho.pellsI6u ..
Corufl. "'.rl. Quiñili,;,',; v, .q.... Id re..... Caboo ' ¡p.clo S6l1chu VllIlJllar • " . " .•• Idem ..••••••••• Por 10liDlamos 1II0tlVos, pon fal1edÓ el ca te 1 COllseaa.Deta de eaterllh..•....... z UtZ em...... tro, MlIluel Quludlmll Idelll........... Por 110 raultar ler DI.4re llltural del elllullte y edemu .. Ae1Ietttn eue-
da _ la .ctualldad eoa pertOa. que ao n el p.d~ de .qQtl••• , ..•••.•.•
Por ~u. d ellISIIIt. pasó • lltaad6. de retiradO ell 3l d. 'IOIto de l., o
Tarr·lon•..... 'IAm'lI' Acelll Mortno .. 'IVludl ..... IMÚSIcO de \.' Manu~'D'u M.....~ Ild- ~ sea con 'lIterlorldad .1. prODlulpd6a del. ley da7deeaerode.1915q11t '-·us ITar....oa..
, ~. _oo. "A···........ eoaeede .la c1 1. C1ll1 ptrteaecl6101 belIellelo. del MOII~pfoMIUlar 1'" •••••••. " •••• .-
Va1enci. Pedro Mas 01 te P d J dlcll.ley carece de electos retroactivos .
.. • • . •• . m ez.. . . . a re...... Soldado, Rafael Más Ortela . . • . . •• . •• . •• Idem........... Perdbltlldo cuatro pnatu dlarlal eJI eoaetpto d. peóa c&Dl1llero d~ l. DI-
patKt6a prov!llclal de Valenda, carece de .ptltud lepI para el dlslrate
.. al .. d.la pensl6u que preteade coa arrecIo ala. dMpolldOlln :itn...... ~ttlv. (Las Alm... 42t/ValtIlcla.
... ar . ..e Ollllba C 111 b r o a Ir o Porqae 101 berndorn del to 110 atU 111 401 al MOl! o MUltar~ 1 M.rtfllft ¡VIUd IHm.clor de l.',R~oCarruco Al"',.hd ,) ., 80 ftiltIr dlaposld6D=. poaterlor q:rt:'COleada •• fud1III Ctllta etdJI.l pe'alMn o~ le toeIt 4 ' •• ·, .
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23 de fdHcro de 19~6.-El Ceneral ~ecret.rio,-P'1,.tI V",t"gtl Cut1'_..
~ '.
P.relltnco .
Relldeacla ..
OoblenlliMllltar NOMBRES m~sn de los Intere.ado.
) a.tortltad qae Bellttdoe
,
.,
DI! LOS con f'debe dar conocl. 101 calllU qM lIonvos DE LA NfQATIVA
..Icato a loe Inte· lNTI!RfSADOS .01l8aa D. LOBC.ltl'1JAI''''
madoa, tea ~Udtu PlIeblo ProYlacla
-
.... _ .....~_..._.- ... u .... u ......,_.·t
ValerIana fClIández Pe- . " rid6a al al '-leeal. Lo bl hecho por COIII eacla posterIor InR el~Iedo......... ltez..• , ............. ¡VIuda...... Soldado, Aneel f'enáDdu Pelin........ PeuiÓJI.. ...... J- llMidpal el 8 de dldtlllbre de 1t2S. l!t~teOItOCl.leato no puede 5aJl !.turo, 38 ...... Ovledo.
teMr valor t1l el ezpc<lltllte a los electos de orlclnar el derecho a peallón\ I por las~cs ladlcaclu...............................................
"'''''............,. A"'" ..,",....•••R .••.• O" ••uII, """. A1_ ............. 1- ..........¡.....::::..~.~.~:~.:~.~~ ..~.~~.:~..~. ~.~..... ~:~ I .ldH'OM'.•.••••. ""'"
Por Q1Ic el ca_te puó a sltudÓ' de retirado ea lIa de Dlayo de 100\ o
• Ita coa fteha .uy aatmor a la pabl1cacl6a de la Real ordN de 17 de Ju-
""'p'''''...... 0·~~1,,.·' ',T,~ VI..........o~_ 0 . ..-.......... ......1"-_.... -".. I"' ...'_'~U."__.....&f"'-H....._,... ¡""S.'_""'· O,'pd_e ..... .. • .. • • ' si6tI. ........ • d1da al el Real decreto e 21 de eaero de 1 4, Ycomo ea el _ndonado .......I Real decnto DO tiene cfectOl rdroactiYoe, la recur~nR taJ'tCt de derecho
a la peaslÓn que nUCVUlCtlte solicita............................. ; .....
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